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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
 
Аналіз фінансового ринку України є надзвичайно важливим з точки 
зору виявлення тих диспропорцій, котрі заважають ефективному 
функціонуванню фінансової сфери вітчизняної економіки, що негативно 
відображається на реальному секторі, як з точки зору ефективного процесу 
суспільного відтворення в цілому, так і на запобіганні руйнівним наслідкам 
негативної кон’юнктури світового фінансового ринку. У сфері підвищення 
ефективності функціонування фінансового ринку України потрібно 
сформувати державну політику, що включала б єдиний збалансований 
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності фінансової 
системи, запобігання відпливу капіталів, раціональне використання 
фінансових ресурсів.  
Також все більш актуальним стає питання використання світових 
фінансових ресурсів, зокрема прямих інвестицій, які мають пріоритетне 
значення для економічного зростання вітчизняної економіки. В інституційній 
площині, необхідно ретельно проаналізувати питання щодо необхідності 
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створення єдиного макрорегулятора вітчизняного фінансового ринку. Окрім 
того слід приділити увагу щодо ряду заходів з метою стимулювання 
вітчизняного фондового ринку, методів стимулювання попиту на цінні 
папери. 
На сьогодні існує кілька оцінок потреб вітчизняної економіки в 
інвестиціях. Загальна її потреба в них становить майже 40 млрд дол. США, а 
до 2015 р. вона сягне, за рахунками експертів, до 150 млрд дол [1]. 
Збільшення інвестування вимагають практично всі галузі національної 
економіки, оскільки спрацьованість основних фондів становить 49 % [2]. 
Щодо конкретних питань з огляду необхідності створення 
мегарегулятора фінансового ринку, слід виділити наступні:  
- універсалізація фінансових інститутів на відкритих та лібералізованих 
ринках;  
- створення фінансових конгломератів, в котрих холдингова компанія 
чи іншим чином консолідований власник володіє декількома фінансовими 
інститутами, що надають фінансові продукти, що відносяться до різних 
секторів фінансового ринку;  
- сек’юритизація фінансових продуктів;  
- підвищення ролі небанківських фінансових інститутів та підвищення 
їх рівня кооперації із банківським сектором;  
- зміна якісних та кількісних характеристик ризиків, що виникають на 
фінансових ринках, що обумовлені надзвичайно стрімкою динамікою 
розвитку фінансової сфери;  
- консолідація бізнес структур через процедури злиття та поглинання та 
створення на цій основі мегабанківських та мегафінансових структур, котрі 
будуть афілійовані із транснаціональним капіталом [3]. 
Отже, загалом державна політика у сфері підвищення ефективності 
функціонування фінансового ринку України повинна включати єдиний 
збалансований комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності 
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та стійкості фінансової системи, ефективний контроль руху фінансових 
потоків, раціональне використання фінансових ресурсів. 
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